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Der Glaube der Kirche, 2 Bde., St. Ottilien 1969/70.
Der Glaube der Kirche, zweite, wesentlich veränderte Auflage, 6 Bände in 13 Teilbänden, Literaturverzeichnis 
und Sachregister, St. Ottilien 1979—82.
Das Christentum in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg (mit Zusammenfassung in italienischer Sprache 1966), 
in: Akten der III. Internationalen Tagung deutsch-italienische Studien: »Das Antlitz der deutschen und italieni­
schen Kultur nach dem 2. Weltkrieg im Rahmen der europäischen Kultureinheit«, Meran 1965, 53—71.
Die psychologische Trinitätslehre des heiligen Augustinus, 2. fotomechanischer Nachdruck der 1927 erschiene­
nen Ausgabe mit einem Nachtrag und Literaturergänzungen des Verfassers (Münsterische Beträge zur Theolo­
gie, 11), Münster 1967.
Finalität in theologischer Sicht, in: Naturwissenschaft und Theologie, Heft 8: Struktur und Dynamik der Mate­
rie (7. Arbeitstagung des Instituts der Görres-Gesellschaft für die Begegnung von Naturwissenschaft und Theolo­
gie), Freiburg 1967, 187—198.
Liebe und Gebot, in: Staat und Gesellschaft. Festgabe für Günther Küchenhoff, hrsg. von Franz Mayer, Göttin­
gen 1967, 199-202.
De Oblatione Iesu in Templo (Lc 2,22—24), in: Maria in Sacra Scriptura. Acta Congressus Mariologici- 
Mariani in Republica Dominica anno 1965 celebrati, Vol.IV: De beata virgine Maria in evangeliis synopticis, 
hrsg. von Pontificia Academia Mariana Internationalis, Rom 1967, 287—295.
Das gegenseitige Verhältnis von Liebe Christi und Volk Gottes im Kirchenverständnis, in: Volk Gottes. Festgabe 
für J. Höfer, hrsg. von Remigius Bäumer und Heimo Dolch, Freiburg 1968, 13—27.
Einige Bemerkungen zu dem Konzilsdekret über Dienst und Leben der Priester, in: Ecclesia et Ius. Festgabe 
für Audomar Scheuermann zum 60. Geburtstag, hrsg. von K.Siepen u .a., Paderborn 1968, 153—166.
Einige Bemerkungen zur Lehre von der Erbsünde, in: Wort in Welt. Festgabe V. Schurr, hrsg. von Karl Rahner 
und Bernhard Häring, Bergen-Enkheim 1968, 45—54.
Die italienische Theologie im deutschen Sprachraum, in: Akten der V. Internationalen Tagung deutsch­
italienischer Studien (»die Präsenz der italienischen Kultur im deutschen und die der deutschen Kultur im italie­
nischen Sprachraum seit 1945) hrsg. vom deutsch-italienischen Kulturinstitut in Südtirol, Meran 1968, Bd. 1, 
61-97.
A Concepcäo Evolucianista do Mundo ä Luz da Revela^ao, in: Itinerarium XIV, 1968, 359—378.
Heiliger Geist, in: Sacramentum Mundi II, hrsg. von Karl Rahner u.a. Freiburg-Basel-Wien 1968, 615—627.
Gaben des Heiligen Geistes, in: Sacramentum Mundi II, hrsg. von Karl Rahner u .a., Freiburg-Basel-Wien 
1968, 151-155.
Thomas von Sutton: Quodlibeta, in: Bayerische Akademie der Wissenschaften. Veröffentlichung der Kommis­
sion für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterlichen Geisteswelt, Bd.2, hrsg. von Michael 
Schmaus, München 1969.
Dogmatik und Exegese zur Jungfrauengeburt, in: Mariologische Studien, hrsg. von der deutschen Arbeitsge­
meinschaft der Mariologie, Bd.4, 1969, 215—233.
Christi reale Gegenwart in der Eucharistie, in: Über das Geheimnis der Heiligen Eucharistie. Veröffentlichungen 
der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg, 17, Karlsruhe 1969, 23—42.
*) Die nachfolgende Aufstellung ist die Fortführung und Ergänzung der in »Wahrheit und Verkündigung- 
a.a.CX, Bd. I, XXI—XXXIII enthaltenen Bibliographie.
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Das katholische Priestertum — ein soziologisches oder ein theologisches Phänomen? In: lus Sacrum. Klaus 
Mörsdorf zum 60. Geburtstag, hrsg. von Audomar Scheuermann und Georg May, München 1969, 3—14.
Überlegungen zum gegenwärtigen Atheismus, in: Wesen und Weisen der Religion. Ehrengabe für Professor 
Dr. Dr. Wilhelm Keilbach zum 60. Geburtstag, hrsg. von Ch.Hörgl u .a., München 1969, 282—300.
Das Geschichtliche und das Metaphysische in der Theologie, in: Gegenwart und Tradition. Festschrift B. Lake­
brink, hrsg. von Cornelio Fulsio, Freiburg/Br. 1969, 203—216.
Die metaphysisch-psychologische Lehre über den Heiligen Geist im Monologion Anselms von Canterbury, in: 
SOLA ratione. Anselm-Studien für Pater Dr. h. c. Franciscus Salesius Schmitt zum 75. Geburtstag, hrsg. von Hel­
mut Kohlenberger u .a., Stuttgart - Bad Cannstatt 1970, 189—219.
Hermeneutische Grundlagen der katholischen Dogmatik, in: Salzburger Studien zur Philosophie, 9,1971, 
151-161.
Bemerkungen zu einer zukünftigen Theologie, in: Zukunft der Theologie — Theologie der Zukunft, mit Beträ­
gen von Otto Betz u .a., Wien-Freiburg-Basel 1971, 69—81.
Einige Überlegungen zur christlichen Mission in Japan, in: Asien, Tradition mit Fortschritt. Festschrift für 
H. Hammitzsch, hrsg. von Lydia Brüll und Ulrich Kemper, Wiesbaden 1971, 536—539.
Eine Anmerkung zum Problem der Demokratisierung im Bereich der kirchlichen Unfehlbarkeit, in: Freiburger 
Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 18 (1971) 255—265 (= Festgabe zum 70. Geburtstag Mannes Domini- 
cus Koster, hrsg. von O. H. Pesch und H.-D. Lange).
Die kirchliche Lehre von der jungfräulichen Empfängnis Jesu, in: Studia mediaevalia et mariologica, hrsg. von 
C.Balic, Rom 1971, 477-496.
Die inneren theologischen Gründe für die heutige Glaubenskrise, in: Philosophia. Miscelänae en homenaje al 
Dr. Don José Ignacio de Alcorta y Echevarria, hrsg. v. F.C. Vidal u .a., Barcelona 1971, 557—576.
Trinitätstheologie in Patristik und Mittelalter. Die psychologischen Ternäre Augustinus’ und ihre Abwandlung 
bei Bonaventura, in: Begegnung. Beiträge zu einer Hermeneutik des theologischen Gesprächs. Festschrift für 
Heinrich Fries, hrsg. von Max Seckler u.a., Graz-Wien-Köln 1972 , 465—476.
Vom Mysterium der göttlichen Dreieinigkeit, Veröffentlichung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Frei­
burg Nr.28, Karlsruhe 1972.
Das Christusbild des Pastoralkonzils des niederländischen Kirchenprovinz, in: Exempel Holland. Theologische 
Analyse und Kritik des niederländischen Pastoralkonzils, hrsg. von Michael Schmaus u.a., Berlin 1972, 
105-126.
Das Kirchenbild des niederländischen Pastoralkonzils, in: Exempel Holland. Theologische Analyse und Kritik 
des niederländischen Pastoralkonzils, hrsg. von Michael Schmaus u .a., Berlin 1972, 127—142.
Die dogmatischen Grundlagen des Marienkultes nach Anselm von Canterbury, in: De cultu Mariano saeculis 
VI—XL Acta Congressus Mariologici-Mariani Internationalis in Croatia anno 1971 celebrati, hrsg. von Pontifi- 
cia Academia Mariana Internationalis, Rom 1972, 613—629.
Zur heutigen Diskussion über das Bußsakrament, in: Recht und Staat. Festschrift für Günther Küchenhoff zum 
65. Geburtstag am 21.8. 1972, hrsg. von Hans Hablitzel und Michael Wollenschläger, Berlin 1972, 163—178.
Internationale Katholische Zeitschrift »Communio«, in: MThZ 23 (1972 ) 275—283.
Die Taufe als Einordnung in die Weltkirche, in: Ortskirche. Weltkirche. Festgabe für Julius Kardinal Döpfner, 
hrsg. von Heinz Fleckenstein u.a., Würzburg 1973, 384—393.
Neuplatonische Elemente im Trinitätsdenken des Itinerariums Bonaventuras, in: S. Bonaventura 1274—1974, II: 
Studia de vita, mente fontibus et operibus sancti Bonaventurae, hrsg. von J. G. Bougerd, Rom 1973, 45—69.
Die trinitarische Gottebenbildlichkeit nach dem Sentenzenkommmentar Alberts des Großen, in: Virtus politica. 
Festgabe zum 75. Geburtstag von Alfons Hufnagel, hrsg. von Joseph Möller und Helmut Kohlenberger, Stuttgart 
1974, 277-306.
Augustins psychologische Trinitätserklärung bei Robert Kilwardby OP, in: Studia Anselmiana 63 (1974) 
149-209.
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Das Ethos der Weltorganisation und die Unterscheidung des Christlichen, in: Zeitschrift für Missionswissen­
schaft und Religionswissenschaft, 3 (1974) 161—179.
Die Trinitätslehre des Theodulf von Orléans auf dem Wege zwischen Augustinus und Anselm von Canterbury, 
in: 47. Bulletin de lAcadémie St. Anselme, 1974/75, 221—243.
Die trinitarische Ebenbildlichkeit des Menschen nach Richard von Mediavilla, in: Mysterium der Gnade. Fest­
gabe für Johann Auer, hrsg. von Joseph Ratzinger und Heribert Roßmann, Regensburg 1975, 251—258.
Zur Geistlehre des Aegidius Romanus, in: Scientia Augustiana. Festschrift Prof. Dr. Dr. Adolar Zumkeller OSA. 
zum 60. Geburtstag, hrsg. von Cornelius Petrus Mayer und Willigis Eckermann, Würzburg 1975, 200—213.
Die theologiegeschichtliche Tragweite der Trinitätsieh re des Anselm von Canterbury, in: »Die Wirkungsge­
schichte Anselms von Canterbury« (Akten der ersten Internationalen Anselm-Tagung, Bad Wimpfen, 
13.-16. Sept. 1970) =  Analecta Anselmiana IV/1, 1975, 29-45 .
Bonaventura und Thomas von Aquin. Ein Vergleich, in: Aktualität der Scholastik, hrsg. von J. Ratzinger, Re­
gensburg 1975, 53—77.
Zur 100. Wiederkehr des Geburtstags von Martin Grabmann, in: MThZ 26 (1975) 1—16.
Das Dynamische in der Erlösungslehre des hl. Thomas von Aquin, in: Atti del Congresso Internazionale (Roma- 
Napoli 17/24 April 1974) Tommaso dAquino nel suo settimo centenario, Bd. 3 Dio e l’economia della Salvezza, 
1976, 194-213.
Grabmann, Martin: Gesammelte Akademieabhandlungen, Einleitung von M. Schmaus, hrsg. vom Grabmann- 
Institut der Universität München, Paderborn 1979.
Die Forschungstätigkeit Martin Grabmanns während der Zeit seiner ordentlichen Mitgliedschaft in der Bayeri­
schen Akademie der Wissenschaften, in: Land und Reich, Stamm und Nation (Probleme und Perspektiven baye­
rischer Geschichte) Festgabe für Max Spindler zum 90. Geburtstag, Bd. III: Vom Vormärz bis zur Gegenwart, 
München 1984, 438-446.
Die Einheit des Trinitarischen Wirkens in der Ost- und Westkirche, in: Renovatio et Reformatio. Festschrift für 
Ludwig Hödl zum 60. Geburtstag, hrsg. von Manfred Grewing, Münster 1985, 72—79.
